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En la presente investigación se dispuso proponer un plan financiero que mejore la 
rentabilidad de la empresa pesquera Edwin Suclupe Urcia, y su debida 
implementación en la empresa que en la medida de lo posible contribuya con 
mejores niveles de utilidad y rentabilidad, por lo que se formuló la pregunta ¿De 
qué manera un plan financiero mejorará la rentabilidad de la empresa pesquera 
Edwin Suclupe Urcia. Distrito de Santa Rosa-2017?, la investigación contribuye de 
forma social como una alternativa de solución para empresas del sector pesquero 
que se encuentren con altos costos y bajos niveles de rentabilidad, ya que se 
analiza la propuesta de acuerdo a las características propias del sector, como el 
hecho de solo tener dos temporadas al año para realizar la extracción de la 
anchoveta. Esta investigación es no experimental y presenta un diseño descriptivo 
propositivo; la población y muestra de la investigación estuvo conformada por el 
acervo documental de la empresa pesquera Edwin Suclupe Urcia. Se concluye 
finalmente que con el plan financiero la empresa lograría mejorar 
considerablemente sus niveles de rentabilidad, entre ellos el ROE para el año 2017 
asciende a 28%, el margen de utilidad operativa se ubica en un nivel de 35% y el 
margen de utilidad neta a un valor de 24%. 
 





In the present investigation it was proposed to propose a financial plan that would 
improve the profitability of the Edwin Suclupe Urcia fishing company and its 
implementation in the company that, as far as possible, contributes with better levels 
of profitability and profitability, so the question was asked: How will a financial plan 
improve the profitability of the Edwin Suclupe Urcia fishing company. District of 
Santa Rosa-2017?, research contributes socially as an alternative solution for 
companies in the fishing sector that find themselves with high costs and low levels 
of profitability, and that the proposal is analyzed according to the specific 
characteristics of the sector, as the fact of having only two seasons a year to carry 
out the anchovy extraction. This research is non-experimental and presents a 
descriptive, propositional design; the population and sample of the investigation was 
conformed by the documentary collection of the fishing company Edwin Suclupe 
Urcia. Finally, it is concluded that with the financial plan the company could 
significantly improve its levels of profitability, including the ROE for 2017 is 28%, the 
operating profit margin is at a level of 35% and the net profit margin to a value of 
24%. 
 











1.1. Realidad Problemática 
Las empresas desde siempre han necesitado de financiamiento para sus 
operaciones y dependiendo de las estrategias que ellas empleen podrán 
abrirse a otros mercados, mejorar su producción, etc. Por tal, es de suma 
importancia que contemplen en su toma de decisiones, el desarrollo de un 
plan financiero para el ejercicio de sus actividades. Tener una buena idea 
pero no tener recursos y experiencia ya no es problema para la puesta en 
marcha de un proyecto pues cada vez más existen instituciones que 
pueden financiar un emprendimiento o innovación. La elección del 
financiamiento depende de una serie de indicadores sobre lo que se 
necesite y la evaluación de su coste y rentabilidad (Castro, 2015). 
En Colombia, el Informe Trimestral del Mercado de Leasing publicado en 
Marzo del 2015 mostraba un crecimiento del 11.9% de la cartera de leasing 
en el 2014, pues representó en ese último periodo una importante 
herramienta para el acceso a bienes de vivienda y vehículo. En el mercado 
de leasing para el financiamiento de maquinaria, las empresas han tenido 
estabilidad en ese tipo de operaciones en los últimos años, con un 
crecimiento del 13.6% a 2014 (Fedeleasing, 2015). 
Esa misma situación se encuentra experimentando Argentina, en la que 
según el diario el Cronista (2016), el leasing ha experimentado en el último 
año un crecimiento de 22% al 2015 como consecuencia de uno u otro modo 
a la demanda de financiación económica por parte de las empresas, a 
pesar de mostrar un contexto de baja inversión y crecimiento en el país. El 
financiamiento vía Leasing en Argentina ha sido utilizado para adquirir 
equipos de transporte, logística y automotores (52.8%), equipos 
industriales (15.8%), maquinaria agrícola (8.5%), maquinaria de 




El mal monitoreo del desempeño de una compañía o la falta de planificación 
para el aspecto financiero puede llevar a cualquier tipo de empresa a la 
bancarrota, si no se toman medidas urgentes y acertadas. Un caso como 
este, es el sufrido por Alitali, una aerolínea italiana que se declara 
nuevamente en bancarrota, después de que sus trabajadores no aceptaran 
un plan de industrialización. Y es que la empresa se encuentra en tan mala 
situación financiera que ha pedido la intervención del Gobierno (Expansión, 
2017). 
En el Perú, existen casos similares a los expuestos como el Club 
Universitario de Deportes, que ha tenido una larga historia de mala gestión 
tanto empresarial como financiera, lo cual les ha generado inmensas 
deudas con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (SUNAT). Y es que han sido tan mala las administraciones 
anteriores que podrían a llegar a los 584 millones de soles en deuda, si se 
aprueba el Plan de Reestructuración de la institución. Esto refleja la mala 
gestión financiera y operativa de la gestión, que hace necesaria la 
implementación de planes financieros que les permitan resurgir de dicha 
situación (La República, 2017). 
Por otro lado, según Huaruco (2014) en su artículo sobre opciones de 
financiamiento alternativo en Perú, muchos países están por encima del 
promedio en cuanto a opciones de financiamiento, como Chile en un 70% 
o EE. UU., que sobrepasa el 100%, mientras que Perú solo está a un 50%. 
La empresa Agroindustrial Danper Trujillo ha recibido un crédito por el 
monto de 30 millones de dólares de parte del Banco de Desarrollo 
Holandés; pero adicional al préstamo también recibe asesoría técnica para 
el manejo del mismo en su finalidad, ya que este crédito responde al interés 
de la empresa de fortalecer su estructura financiera e inversión futura. 
Sin embargo, no todas las empresas peruanas tienen la misma suerte. 
Gestión (2015) informaba que a inicios del 2015 una gran cantidad de 
empresas peruanas tenían problemas para acceder al financiamiento, 
debido a un alza de la tasa de interés de la FED (Sistema de la reserva 
 
 
federal, banco central de los estados unidos) y la apreciación del dólar en 
dicho momento, además por no contar con planes financieros que les 
permitan evaluar la mejor opción para sus planes de inversión y mejoren su 
solvencia económica – financiera. 
En nuestra Región de Lambayeque, el mercado financiero ha mejorado sus 
indicadores de gestión, basados en la oferta de cajeros automáticos. Sin 
embargo, solo representa el 2.9% del total de cajeros automáticos, detrás 
de Ica, Piura, La Libertad, Arequipa y Lima. Mientras en la zona norte, solo 
concentramos el 17.2% de las oficinas bancarias (Gestión, 2017). Para 
lograr un crecimiento sostenible de la rentabilidad, es preciso que las 
empresas tengan conocimiento financiero. 
La pesquera Edwin Suclupe Urcia, es una pequeña empresa lambayecana, 
de ámbito familiar cuyas actividades son realizadas por temporadas, 
asimismo viene realizando actividades desde el año 2009, además cuenta 
con un permiso de pesca de 1900 toneladas por temporada, realizándose 
dos temporadas al año, sin embargo este monto puede variar, dependiendo 
de la disponibilidad que exista para comprar parte de otros permisos de 
pesca a otras embarcaciones, por otro lado trabaja con dos embarcaciones 
que pueden cargar un máximo de 40 toneladas cada una, asimismo al ser 
el pescado un producto muy perecible, las ventas se realizan de inmediato, 
no presentándose inventarios en el estado de situación financiera. De 
acuerdo a lo señalado el dueño de la empresa, Edwin Suclupe Urcia, en los 
últimos años los costos de mantener a las embarcaciones que tienen a 
cargo está perjudicando directamente en los resultados de la empresa, 
pues cada año es necesario realizar mayores gastos en reparaciones y 
acondicionamiento de las naves para que se pueda cumplir con la cuota de 
pesca impuesto por el permiso que poseen. Por otro lado, también se debe 
mencionar que algunos años no se ha podido completar con la cuota de 
pesca lo que se ha traducido en utilidades netas en negativo, esto debido 
a los problemas con poder encontrar cardúmenes de anchoveta con el cuál 
obtener ingresos, eso sumado a los costos que representan el pago a 
personal y del acondicionamiento de las embarcaciones. Otro aspecto 
 
 
importante en el que se presenta falencias en la empresa es la falta de 
gestión de las acciones que realiza la empresa, esto ha llevado a no 
planificar casos extremos como los vividos por la región norte de nuestro 
país y que han sido azotados por el fenómeno El Niño, el cual ha afectado 
a las especies marítimas en nuestro litoral. Esta falta de planificación 
financiera para cubrir eventualidades de este tipo, tanto para el uso como 
el gasto eficiente de los recursos financieros disponibles de la empresa, les 
ha ocasionado los bajos niveles de rentabilidad y por tal es que la presente 
investigación plantea como solución objetiva y de corto plazo, la 
formulación de un plan financiero para mejorar la rentabilidad de la 
empresa. 
 
1.2. Trabajos previos  
Velasco (2017) en su tesis “La planificación financiera y la rentabilidad en 
la empresa Monica’s de la ciudad de Ambato período 2014, Ecuador”, 
planteo el objetivo Diseñar un plan financiero que permita mejorar la 
rentabilidad de dicha empresa. La metodología utilizada fue que tuvo como 
resultados que el 100% no contaban con métodos ni indicadores que les 
permita medir la rentabilidad, y tampoco realizaban un pronóstico de 
ventas. Llego a concluir que la rentabilidad de la empresa depende mucho 
de la planificación financiera, además indica que no se realizaba 
proyecciones de ventas, planificación de objetivos, control de ingresos y 
egresos, esto dificultaba a la empresa saber su margen de utilidad y utilizar 
de manera eficiente de sus recursos. Propone que la empresa debe realizar 
un adecuado control de ingresos y egresos, plantear objetivos financieros, 
estratégicos, proyectar las ventas, evaluar constantemente la rentabilidad, 
para lograr resultados satisfactorios y tener una mejor toma de decisiones 
en la empresa. 
Rosales, Rubina, Soriano, Cybill y Trejo (2017) en su investigación “Plan 
financiero para InRetail Perú Corp”, tuvo como objetivo la
 
 
identificación de los principales drivers de valor de InRetail para desarrollar 
un plan financiero que le permita a la compañía obtener el capital necesario 
para su continuo crecimiento orgánico, mejorar las condiciones de 
financiamiento de la corporación en el mediano plazo e incrementar la 
rentabilidad del accionista. La metodología utilizada fue la de flujos de caja 
descontados y múltiplos comparables aplicados a los segmentos de 
negocios: farmacias, supermercados y centros comerciales. Las 
alternativas de financiamiento propuestas fueron desarrolladas en base al 
análisis de estructura óptima de capital y la descomposición del retorno 
sobre patrimonio (ROE). Sus resultados mostraron un valor de 13% para la 
compañía, un valor por debajo de su cotización actual. El negocio de 
supermercados debe procurar tener su margen neto por encima de 1% para 
incrementar el ROE a más del 6%. La alternativa de financiamiento 
propuesta fue retrasar su ritmo de inversiones para obtener un incremento 
de 73% en el flujo de caja del accionista. 
Portilla (2015) en su tesis “Diseño de un plan financiero como herramienta 
de gestión y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Afro transportes 
Gonzales S.R.L. Trujillo”, planteo como objetivo evaluar plan financiero 
aplicado mejoro la situación financiera de la empresa, tuvo resultado en el 
año 2014 la rentabilidad aumento el 30%, las utilidades aumentaron 3% en 
comparación de loa años anteriores, además la empresa logro tener una 
adecuada solvencia. El autor concluyo que la empresa no contaba con una 
adecuada planificación de ventas, cuentas por pagar y cobrar debido a ello 
la rentabilidad de la empresa se estaba viendo afectada, pero después se 
diseñó y aplico el plan financiero ayudo a que la empresa tenga un mejor 
control en la cobranza, mejor aprovechamiento de los recursos tanto 
materiales humanos y financieros y al mismo tiempo le permitió planificar 
sus objetivos empresariales y por ende incrementar su rentabilidad. 
Jiménez (2015) en su tesis “Modelo de gestión financiera para incrementar 
la rentabilidad de la empresa Productos Lácteos Paraíso en la ciudad de 
Salcedo de la provincia de Cotopaxi”, tuvo como objetivo realizar una 
propuesta de modelo de gestión financiera que le permitiera a la empresa, 
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por medio de los indicadores VAN, TIR, C/B, orientar las decisiones del 
manejo de recursos financieros, en pro de una mayor rentabilidad. El 
modelo planteado constituía en su haber, los puntos de gestión de cuentas 
por cobrar, gestión de cuentas por pagar, gestión de inventarios, gestión de 
financiamiento, la evaluación de escenarios y la evaluación financiera del 
modelo en general. Concluye que el modelo propuesto es viable dado que 
sus indicadores financieros así lo determinan, el VAN fue de $1, 
439,544.80, la relación costo-beneficio fue de $1,87. Los indicadores de 
gestión, asimismo, resultaron con un incremento del cumplimiento de las 
responsabilidades hasta 66%, una eficacia presupuestal del 97%, 
satisfacción clientes en 85%, una retención de clientes del 74%. 
Plasencia (2014) en su tesis “Aplicación del planeamiento financiero y su 
influencia en la situación económica financiera en la empresa Transportes 
Codigen SAC Trujillo 2013”, planteó como objetivo analizar y determinar los 
costos de prestar su servicio, tanto en las unidades de transporte como en 
los gastos en la oficina para hallar el punto de equilibrio de viajes que la 
empresa necesita realizar a fin de cubrir sus costos operativos y de esa 
manera pueda controlar sus pérdidas en el período. En la investigación se 
proyectan los primeros tres meses del período presente mediante la 
utilización de los historiales de viajes que ejecutó la empresa en los 
primeros tres meses de períodos pasados, además de tener como base el 
punto de equilibrio de la empresa y realizar un análisis costo-volumen-
utilidad; esto le proporcionó a la empresa información anticipada de la 
utilidad aproximada a obtener en un período determinado, otorgándole a la 
empresa la capacidad de prever y presupuestar los gastos futuros y 
plantear estrategias que le permitan obtener una mayor utilidad. Los 
resultados obtenidos por la propuesta de un planeamiento financiero para 
la empresa fueron positivos, ya que, en los primeros tres meses del año de 
la aplicación, las pérdidas se redujeron. 
Villegas (2013) en su investigación “Elaboración del plan financiero del 
motel Kiss-Me de la ciudad de Cali para lograr mayor competitividad en los 
próximos tres años (2013-2016)”, tuvo como objetivo incrementar el valor 
 
 
del negocio en base a un incremento en las ventas y el posicionamiento. El 
plan financiero se ajusta y pretende subsanar las debilidades internas de la 
empresa, acudiendo a recursos financieros con estructuras poco riesgosas 
para ésta y así pueda pagar el reparto de utilidades esperado por el dueño, 
ya que el que tenía era costoso y limitado. En términos financieros, el plan 
produjo resultados positivos, con una tasa de retorno del 13.18% para los 
5 años que dura el proyecto. La propuesta del plan financiero arroja un ROA 
de 17,04% y un ROE de 15,76%, resultados muy por encima de las 
rentabilidades que la empresa tenía (ROA de 3.58% y ROE de 1.66%). 
Eugenio (2013) en su tesis “La planificación financiera y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa Incubandina S.A.”, tuvo como objetivo analizar 
la situación financiera de la empresa ya que no contaba con una debida 
planificación para llevar a cabo sus actividades y operaciones, razón por la 
cual se enfrentaba a una crisis de liquidez, endeudamiento y otros. Sus 
resultados muestran que, en efecto, la planificación financiera tiene una 
incidencia significativa y directa en la rentabilidad de la empresa. La 
evaluación del plan mostró que la empresa puede lograr una tasa de 
crecimiento máximo de un 2% sin financiamiento externo, así como un 5% 
de crecimiento máximo sostenible también sin financiamiento externo, a la 
vez que la razón deuda-capital es constante. 
Correa y Ramírez (2013) en su investigación “Propuesta para incrementar 
la rentabilidad de la empresa SMARTRRO S.A.”, tuvo como objetivo 
plantear una propuesta económica-financiera para mejorar la rentabilidad 
de la empresa mencionada, Con la propuesta, el Estado Resultados de la 
empresa incremento el 1% en su utilidad operacional, los costos y gastos 
tuvieron una disminución del 1%, generando una variación en la utilidad de 
$ 356 mil dólares. El autor concluyo, que existe una alta competitividad en 
el rubro de servicios, mayor cantidad de ofertas y productos innovadores, 
así mismo indica que los costos varían al mismo margen que los ingresos 
de la empresa, un seguimiento administrativo y financiero interno 
proponiendo un sistemas planificación estructural, el innovar y tener 
servicios especializados, con diferentes precios, mantener un adecuado 
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control de los gastos y costos,  una adecuada organización interna asegura 
la preferencia de los clientes, reducción de costos, incremento de ingresos 
y con ello se garantiza la rentabilidad de la de la organización. 
Lazo y Moreno (2013) en su tesis “Propuesta de un Plan Financiero y su 
influencia en el crecimiento sostenible en la Empresa Glamour Salón y Spa 
de la ciudad de Trujillo”. Tuvo como objetivo aplicar un plan financiero que 
permita el crecimiento de dicha empresa, la empresa durante el año 2012 
debido a la disminución de la demanda y la existencia de mayor calidad de 
tiene un decrecimiento del 6%, tobo una pérdida equivalente a S/. 
18,449.00, y del total de sus ventas el 77.28% equivale al costo de ventas. 
Concluyen que con la aplicación del plan financiero dicha empresa logro 
incrementar su número de clientes, se obtuvo un Valor Actual Neto (VAN) 
positivo de S/.124 681.00 el cual indica que la empresa si tener un control 
en sus gastos, costos, la realidad planificada, y en el tiempo adecuado. 
 
1.3. Teorías relacionadas 
 
1.3.1. Plan Financiero 
Un proceso de planificación financiera requiere de estrategias que vinculen 
el uso correcto de los bienes disponibles, y las acciones concretas a realizar 
en un futuro próximo con el único fin de ganar. Para esto es necesario 
contar con diversos recursos, tales como físicos, humanos, intelectuales, 
materiales y otros. En los recursos, saber si disponemos de los elementos 
necesarios para alcanzar nuestro objetivo o si podemos conseguirlos. En 
las acciones, es determinar los actos que nos acercaran a nuestro objetivo 
y su orden de prioridad. En las personas, saber que realizará cada una de 
ellas, y que tipo de personal tenemos. En los controles, el conocer los 
instrumentos de medición del cumplimiento de los procesos y los 
resultados, permiten tener en claro nuestro objetivo y los resultados 
necesarios para lograr. (García y Paredes, 2014). 
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Un plan financiero permite “presentar la alternativa óptima en términos de 
rentabilidad, participación, posicionamiento y posición competitiva, en 
función de los resultados de mercado que se pretenden alcanzar”. No 
existe una estrategia más valida que otra, pero para llegar a una es 
necesario enfocarse en el análisis financiero general de la empresa, para 
luego centrarse en las estrategias financieras (García y Paredes, 2014). 
 
1.3.1.1. Análisis financiero. 
Está orientado a conocer el movimiento interno de la empresa, así como 
evaluar los desempeños anteriores a la misma, es decir su condición actual 
para buscar posibles soluciones a problemas financieros; por ello se debe 
estudiar las dimensiones que afectan, finalmente analiza los estados 
financieros, notas y memoria anual. Las fuentes de información tenemos: 
estados financieros, los auditores e información complementaria (León, 
2012). 
El análisis financiero es usado de diversas formas: para los inversionistas, 
el análisis financiero permite tomar decisiones de inversión; para los 
consejeros administrativos, lo usan para supervisas la administración de la 
empresa; para los empleados, sirve como un elemento negociador de 
términos laborales; para los proveedores, para analizar las políticas de 
crédito de la empresa; y los banqueros de inversiones, para determinar el 
valor de la compañía para una posible fusión o adquisición. (Morales, 
Morales y Alcocer, 2014). 
Este se enfoca en 3 áreas: la rentabilidad, el riesgo y las fuentes de 
financiamiento, incluyendo a las fuentes de financiamiento, y utilización de 
fondos. El análisis de rentabilidad evalúa los beneficios obtenidos por la 
compañía, en función a los indicadores de rentabilidad, obtenidas de cada 
una de las líneas del negocio. En el análisis de riesgo, va dirigido al análisis 
de solvencia y liquidez de la empresa, para afrontar sus obligaciones con 
diversos grupos de interés, y se centra en la sensibilidad de las ventas, 
gastos y costos. Y finalmente, el análisis de la utilización de fondos, o 
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análisis de flujos de efectivo, enfocado a evaluar la utilización de los fondos, 
y sus consecuencias en los estados futuros. (Morales, Morales y Alcocer, 
2014). 
Otra forma de definir el análisis financiero lo considera como el resumen de 
fortalezas y debilidades financieras de la compañía, a través de la 
información que analiza de los estados financieros. El cual sirve como base 
de datos a los proveedores, empleados, administradores y accionistas, 
sobre la salud financiera de la empresa. Siendo posible dividir a los estados 
financieros en: Estado de Balance y Estado de Resultados, aunque en el 
caso peruano también consideran el Estado de Efectivo. (Myuers, 2010). 
El análisis tradicional de los estados financieros involucra la obtención de 
ratios entre magnitudes o fenómenos económicos, pues estos cocientes 
proveen información de suma importancia para conocer el estado de la 
compañía y tomar las medidas correctivas correspondientes. 
Para Flores, J. (2012) los ratios financieros se pueden definir como 
indicador, razón, cociente, índice o relación entre dos magnitudes, es decir, 
mediante la división de los valores de dos magnitudes podemos obtener un 
resultado que muestra cuantas veces una magnitud, indicada en el 
numerador, está contenida en la otra. 
Asimismo, Horgrent (2013) indica que en el mundo de las finanzas, las 
razones o ratios financieros son utilizados para la medición y cuantificación 
de la realidad financiera y económica de una organización o cualquier 
unidad evaluada, así como también su capacidad para hacer frente a sus 
diversas obligaciones. 
Ratios de liquidez 
Vitieri, L. (2013) indica que los ratios de liquidez son utilizados para juzgar 
la disposición que presenta una empresa para hacer frente a sus 
obligaciones de corto plazo, en otras palabras, se desea comparar entre 
los recursos con que se cuenta a corto plazo para satisacer las obligaciones 
de corto plazo. Entre los más importantes tenemos: 
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a. El ratio de Liquidez General o Razón Corriente:  
Este ratio se obtiene al dividir el activo corriente entre el pasivo 
corriente. El activo corriente está conformado principalmente por las 
cuentas por cobrar, caja y bancos, letras por cobrar e inventarios. Se 
toma este ratio como el principal indicador para medir la liquidez, ya 
que muestra de manera proporcional en qué medida puede la 








El valor resultante de esa operación indica de cuantos soles dispone la 
empresa para cubrir 1 sol de deuda, es decir mientras mayor sea el 
valor de esta razón, mayor será la capacidad de la empresa para cubrir 
sus obligaciones o deudas. 
 
b. Ratio Prueba Defensiva:  
Este ratio aleja de la prueba la influencia de factores como la 
incertidumbre sobre el nivel de los precios y el tiempo presentes en 
las demás cuentas del activo corriente. Demuestra la facultad con la 
que cuenta la empresa para enfrentar sus obligaciones de corto plazo 
con sus activos más líquidos, de hecho más líquidos que los presentes 






Ratios de solvencia 
Marí, S. y Mateos, A. (2013) señala que este tipo de ratio mide la proporción 
que presentan las deudas de la compañía en relación a los recursos 
financieros con los que cuenta para enfrentarlos. De acuerdo con Van 
Horne y Wachowicz (2010) se desagrega en las siguientas razones: 
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a. Razón entre deuda y capital.  
Se calcula dividiendo la deuda total de la empresa, incluyendo los 
pasivos corrientes, entre el capital de todos los accionistas. Cuanto 
más bajo sea el porcentaje, más será el nivel de financiamiento de la 
empresa. 





b. Razón entre deuda y activos totales.  
Este ratio, al igual que el anterior, muestra el porcentaje de los 
activos de la compañía por medio de financiamiento mediante 
deuda.  





c. Apalancamiento financiero.  
Van Horne y Wachowicz (2010) señala que el apalancamiento 
financiero se utiliza con el fin de incrementar el rendimiento de los 
accionistas, además que utiliza dentro de su desarrollo el 
financiamiento de costo fijo. Un apalancamiento desfavorable se da 
cuando los beneficios de acceder a capital a un costo fijo no son lo 










BAT: Beneficios antes de impuestos 




Córdoba, M. (2014) indica que dentro de la forma de cómo se desarrolla el 
análisis de los estados financieros, se tiene a los siguientes instrumentos: 
A. Método de análisis vertical. De acuerdo con Sánchez, J. (2010), este 
análisis es estático, ya que establece como 100% a una cuenta o número 
de cuentas, que servirán para relacionar las demás partidas de un estado 
financiero. Este análisis permite determinar cómo se estructura o se 
componen los estados financieros en un momento determinado, ya que nos 
permite obtener los peso proporcionales de las partidas de un estado 
financiero como porcentajes. Palomares, J y Peset, M. (2015) señalan que 
este análisis nos permite conocer el peso o porcentaje que repesetan para 
el total de activos o pasivos las subcuentas propias de cada uno de los 
componentes del balance general; asimismo, se puede obtener los pesos 
o porcentajes de cada una de las diferentes partidas de la cuenta de 
resultados teniendo como el 100% a los ingresos. 
Según Baena, D. (2014), su importancia radica en que permite observar la 
distribución que presentan los activos de una empresa en relación con sus 
necesidades operativas y financieras, con la finalidad de determinar la 
conveniencia de la estructura resultante. 
B. Método de análisis horizontal. De acuerdo con Córdoba, M. (2014), este 
tipo de análisis es dinámico, puesto que permite observar el 
comportamiento de los estados financieros en dos o más períodos 
consecutivos. Este análisis permite verificar las variaciones que presentan 
las cuentas al pasar de un período a otro, por lo que es de gran importancia, 
ya que si se han determinado realizar cambios o si se quiere dar 
seguimiento a los resultados, es necesario revisar el comportamiento que 
presentan de período a período. Para este análisis se colocan los balances 
generales, estados financieros y de resultados de diferentes años en 
columnas, para luego determinar las variaciones “horizontal” de cada una 
de las cuentas, obteniéndose información valiosa de forma sencilla y 
resumida. (Palomares, J y Peset, M., 2015). 
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Baena, D. (2014) indican que los resultados obtenidos por este análisis 
proporcionan información acerca de cómo es el comportamiento del 
negocio de un año a otro; si los resultados fueron buenos, regulares o 
malos. Asimismo permite determinar las cuentas más importantes a tener 
en consideración. 
 
1.3.1.2. Financiamiento a corto plazo. 
El financiamiento a corto plazo, está relacionado con el capital de trabajo 
neto, expresado como la diferencia entre activos y pasivos corrientes. Otra 
forma de llamar al financiamiento de corto plazo, es la administración del 
capital de trabajo, y puede definirse como la administración de las entradas 
y salidas de dinero ocurridas durante un año. Este tipo de financiamiento 
está más enlazado con la financiación de las operaciones del día. 
(Westerfield, 2012). 
La política de financiamiento a corto plazo está compuesto por dos factores: 
la cantidad de inversión en activos circulantes y el financiamiento de los 
activos circulares. La magnitud de la inversión se mide con el grado de 
ingresos totales de la empresa. Con respecto del financiamiento de esos 
activos circulantes, se mide como proporción de la deuda a corto y largo 
plazo. Dentro de la política financiera de corto plazo, es posible dividirla 
como flexibles y restrictivas. (Westerfield, 2012). 
En la política financiera flexible en el corto plazo, encontramos una 
preferencia por una razón alta de activos corrientes sobre las ventas y una 
deuda a corto plazo menor a la deuda a largo plazo. Algunas de estas 
políticas son: mantener grandes niveles de efectivo, realizar inversiones de 
gran nivel en inventarios y otorgar crédito con restricciones flexibles, 
generando una gran cantidad de cuentas por cobrar. (Westerfield, 2012). 
En la política financiera restrictiva de corto plazo, podemos encontrar una 
preferencia por un bajo nivel de activos corrientes en comparación a sus 
ventas y un nivel de deuda a corto plazo mayor a las deudas a largo plazo. 
Algunas de estas políticas son: mantener bajo niveles de efecto, realizar 
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pequeñas inversiones en inventarios y no acceder a ventas a crédito, 
eliminando las cuentas por cobrar. (Westerfield, 2012). 
No existe una predominancia de alguna de las dos políticas, incluso se 
debe analizar de forma detallada cuál de las dos se adecua mejor a la 
empresa. Sin embargo, se tiene mencionar que las políticas financieras 
flexibles son más costosas. Pese a ello, también es necesario mencionar 
que la aplicación de estas políticas puede generar mayores entradas de 
dinero (Westerfield, 2012). El financiamiento de corto plazo, está enfocado 
primordialmente a las pequeñas empresas, que no pueden o no tienen 
acceso al capital de largo plazo, viéndose forzados a tomar préstamos 
bancarios y comerciales de corto plazo. (Block y Hirt, 2005). 
1.3.1.3. Tipos de financiamiento de corto plazo. 
A. Crédito comercial. Es la principal financiamiento recibido por las 
empresas (cerca del 40%), son cuentas por pagar o crédito comercial. Esto 
debido a que son una fuente espontanea de fondos. Tiene una vigencia 
entre los 30 a 60 días. Sin embargo, es necesario equilibrar bien la balanza, 
debido a que si bien, nos conviene expandir este periodo de tiempo, a los 
proveedores no les resulta agradable esta posición. Una variable que 
considerar es la existencia de descuento en efectivo por el crédito, por pago 
anticipado. (Block y Hirt, 2005). 
Los proveedores son la principal fuente de financiamiento de las empresas, 
debido a que no exigen el pago inmediato de los productos y no generan 
interés durante el periodo acordado de pago. Dentro del crédito otorgado a 
proveedores existen 3 tipos: la cuenta corriente, documentado con pagaré 
y la aceptación de letras de cambio. (Córdova, 2014). 
En la cuenta corriente, es la más usada y donde el proveedor analiza la 
capacidad financiera de la empresa para realizar el crédito. En el 
documentado con pagaré, el comprador firma uno o varios pagarés 
cubriendo el monto de la deuda señalando la fecha de vencimiento. 
Finalmente, la aceptación de letras de cambio, mediante el cual la empresa 
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reconoce la deuda asumida con el proveedor, mediante una letra de cambio 
contra el girado, en donde se ordena la fecha de pago. Una vez aceptada 
la letra, recién se envían los artículos. (Córdova, 2014). 
B. Crédito bancario. Otra fuente financiamiento son los bancos, las cuales 
son en su mayoría préstamos de corto plazo. Esto pues, el banquero 
prefiere un préstamo auto – liquidable, debido a que asegura un esquema 
de pago automática. Dentro de estos créditos se pueden agrupar un gran 
número de servicios bancarios, tales como fideicomiso, operaciones con 
tarjeta de crédito, administración de fondos y muchos otros dirigidos a todo 
tipo de empresas. A esto se debe agregar el análisis de la tasa de interés, 
la cual puede darse a una tasa preferencial o a una tasa LIBOR. La tasa 
preferencial está destinada a los clientes Premium de los bancos, debido al 
poco riesgo de impago de estos. En cambio, la tasa LIBOR es la tasa de 
referencia de préstamos entre bancos. (Block y Hirt, 2005). 
Es el servicio más clásico de las operaciones bancarias, debido a que para 
acceder a ella es necesario ofrecer una garantía similar a la de una persona 
natural, es decir, solvencia moral, económica y financiera. Sin embargo, 
cuando la empresa no reúne los requisitos, el banco puede solicitar una 
segunda firma que reúna las cualidades mínimas.  
C. Financiamiento a través de papel comercial. El papel comercial es un 
pagaré de corto plazo, no garantizado y emitido para el público para obtener 
fondos. A diferencia de los otros tipos de financiamiento de corto plazo, 
estas ofrecen una baja tasa de interés y su monto mínimo es de $25 000. 
Existen dos formas de usar este papel comercial, para inversionistas 
institucionales (los cuales pueden comercializar con ellos) enfocadas para 
las grandes empresas y las otras son comercializadas por las compañías 
industriales, de servicios o compañías financieras pequeñas. (Block y Hirt, 
2005). 
Estos papeles comerciales simplemente emiten un certificado a favor del 
prestamista, lo cual le genera una obligación de pago con dicha institución 
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o persona. Para evitar problemas de pérdida o robo, estos papeles 
comerciales son incluidos en los registros en libros. (Block y Hirt, 2005). 
Entre las ventajas que ofrece el papel comercial recae el interés por el 
crecimiento de fondos mutuos y la necesidad de generar valores de corto 
plazo. Por otro lado, estos no cuentan con saldos de compensación y 
genera prestigio financiero a las empresas que emiten dichos papeles. Sin 
embargo existen limitaciones, debido a que para generar dichos papeles es 
necesario tener una buena calificación de riesgo. (Block y Hirt, 2005). 
D. Uso de fianzas en el financiamiento de corto plazo. Si bien es posible 
sacar un préstamo sin una garantía base, esta puede ser muy elevada en 
su costo. Es por ello, que un crédito con garantía puede ayudar a obtener 
fondos de forma más económica y con un menor riesgo. Esta garantía o 
fianza, solo es una forma de protección del prestamista, en casos adversos. 
Dentro de esta garantía, pueden darse diversos tipos de activos, 
principalmente en las cuentas por cobrar o inventarios. (Block y Hirt, 2005). 
E. Financiamiento por medio de cuentas por cobrar. Este financiamiento 
puede o no, afianzar a las cuentas por cobrar como una garantía para un 
préstamo futuro. Permite al prestatario vincularse con el nivel de activos 
corrientes, en otras palabras, conforme aumenten los activos corrientes 
enfocadas en las cuentas por cobrar, tendrán acceso a mayores fondos en 
préstamo. Sin embargo, debe tenerse mucho cuidado este tipo de 
financiamiento, debido a que las cuentas por cobrar es uno de los 
elementos más importantes dentro de la administración del capital de 
trabajo. Así mismo, existe otra forma de uso de las cuentas por cobrar, 
como el factoraje o la venta de las cuentas por cobrar directas, lo cual 
transmite el riesgo a la compañía que la compra.  (Block y Hirt, 2005). 
F. Financiamiento contra el inventario. Otra forma de solicita financiamiento 
es usando los inventarios, el cual se basa en comercializar los bienes como 
garantía, teniendo en cuenta la estabilidad del precio de los productos y su 
tiempo de caducidad. Asimismo, se debe tener en cuenta el control físico 
del producto. Dentro de los inventarios, es posible generar una mejor 
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garantía por medio de la materia prima y productos terminados, sobre los 
productos intermedios. (Block y Hirt, 2005). 
Dentro del control de inventario como garantía existen diversos métodos 
usados. El primero de ellos es el gravamen total sobre el inventario, donde 
el prestamista tiene derecho general sobre el inventario del prestatario, por 
lo cual no existe un control físico ni identificación de los bienes. El segundo 
son los recibos de fideicomiso, en donde se reconoce que el prestatario aún 
mantiene los inventarios, y la venta de los mismos son para el prestamista. 
En este método si existe un control riguroso de inventario y se cancela 
después de la venta total de los artículos. Y finalmente, el almacenamiento, 
en donde los bienes son resguardados por una empresa independiente de 
almacenaje. En este método, la empresa remite un recibo favorable al 
prestamista, el cual autoriza al mismo para desplazar los bienes con su 
autorización. (Block y Hirt, 2005). 
 
1.3.1.4. Coberturas para reducir riesgo de endeudamiento. 
Este tipo de financiamiento es para disponer fondos prestados para sus 
operaciones de empresas que son propensas a cambios en las tasas de 
interés, tipos de cambio u otros factores. Esto gracias a que cobertura una 
parte o en su totalidad el riesgo de algún factor en especial. Dentro de estos 
financiamientos, se encuentran los mercados financieros de futuros, en 
donde se vende o compra un contrato futuro de venta, permitiendo asegurar 
una venta futura con los precios establecidos en la actualidad, lo cual 
reduce la mayoría de riesgos. Sin embargo, puede darse casos, donde al 
fijar un precio futuro, pierda el costo de oportunidad de un aumento futuro 
del mismo. (Block y Hirt, 2005) 
 
1.3.2. Rentabilidad 
Para Gitman (2003) la rentabilidad relaciona el rendimiento de la empresa 
con las ventas, activos o capital, es una medida que sirve para la evaluación 
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de las ganancias o utilidades de la empresa según su nivel de ventas, de 
la inversión de los dueños o de los activos con los que cuenta la empresa. 
La rentabilidad tiene relación directa con el riesgo, ya que si la organización 
desea aumentar su rentabilidad, implica también un aumento del riesgo; sin 
embargo, el aumento del riesgo es algo inevitable ya que toda empresa 
busca generar más y más utilidades para crecer. La rentabilidad sirve como 
medida para el éxito de un sector o empresa, ya que una rentabilidad alta 
y sostenida junto a una buena política de dividendos, llevará al 
fortalecimiento de las unidades económicas, por ende a su crecimiento. 
Para el autor, la rentabilidad se mide por la inversión realizada, así también 
se verifica la efectividad de las decisiones gerenciales, esta efectividad es 
demostrada por las utilidades obtenidas de las ventas y la forma en como 
utilizan las inversiones de la empresa. 
Contrario a esto, Penman (2008) menciona que la rentabilidad está definida 
por la capacidad de los activos de la empresa para generar valor, sin 
importar el origen de su financiamiento, así se puede comparar la 
rentabilidad entre las distintas empresas sin que las diferencie sus 
estructuras financieras. Por ello, la rentabilidad de los activos es el 
indicador básico para medir la eficiencia de la gestión empresarial, ya que 




De acuerdo con Myuers (2010), tener una rentabilidad positiva permite a la 
empresa poder financiar sus operaciones a corto y largo plazo, depende de 
las decisiones de los encargados en la parte comercial, ya que de ellos 
dependen los ingresos y, la parte operativa, porque de ellos dependen los 
gastos.  Pérez-Carballo (2015) considera que para saber si un negocio es 
rentable se debe analizar la cuenta de resultados, ahí se observará si los 
ingresos son mayores a los gastos durante un periodo contable, de tener 
un resultado positivo entonces se obtienen beneficios, de lo contrario, la 
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empresa tendría pérdidas. Este beneficio es el que buscan todas las 
empresas, con el fin de cubrir sus gastos, financiar las necesidades del 
dinero en caja y proteger a la empresa de posibles fluctuaciones 
económicas.  
 
1.3.2.2. Tipos de rentabilidad. 
Según Sánchez (2002) existen dos tipos de rentabilidad, los cuales son 
rentabilidad económica y rentabilidad financiera, la primera es determinada 
en un periodo de tiempo tomando en cuenta el rendimiento de los activos 
de la empresa independientemente de su financiación, es decir, sirve para 
medir la capacidad de los activos con que cuenta la empresa para generar 
valor. La rentabilidad financiera o de capital es calculada en un periodo de 
tiempo y se considera una medida cercana a los propietarios de la empresa, 
por ello los directivos buscan maximizarla.  
 
1.3.2.3. Indicadores de rentabilidad. 
Los indicadores o índices de rentabilidad sirven para controlar los costos y 
gastos, medir la efectividad de la administración empresarial y así, las 
ventas traerán utilidades; estos indicadores tienen variables económico – 
financieras y su utilización correcta mostrará a la empresa su rentabilidad 
efectiva. Entre los indicadores más conocidos se encuentran el margen 
neto de utilidad, margen bruto de utilidad, margen empresarial, rentabilidad 
sobre la inversión, rentabilidad sobre el patrimonio (Gitman, 2003). 
 
1.3.2.4. Ratios de rentabilidad.  
Son las medidas que evalúan las utilidades de la empresa respecto a las 
ventas, activos o inversión realizada. Estos ratios son de gran importancia 
para los accionistas, acreedores y administración general, pues indican las 
ganancias que tiene la empresa. (Gitman y Zutter, 2012). 
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A. Rentabilidad del activo (ROA). Es la rentabilidad operativa del negocio. 
También es una razón que mide la rentabilidad de los activos, en otras 
palabras, la capacidad de la empresa para lograr utilidades a partir de sus 






B. Rentabilidad sobre el capital (ROE). Esta razón mide la ganancia que 
tienen los accionistas por cada unidad monetaria invertida en la empresa, 
en otras palabras, la rentabilidad financiera. Esta medida es de vital 
importancia para los accionistas, pues ellos invierten dinero en la empresa 
con la finalidad de obtener alguna rentabilidad o cierto desempeño por 
dicha inversión, por lo cual se enfocan en esta razón para evaluar y 
comparar el desempeño de dicha empresa con el resto del sector. (León, 









C. Margen de utilidad neta. Esta razón mide el porcentaje que queda por 
cada unidad monetaria de ventas, después de deducir los costos y gastos, 
en donde se incluyen los intereses e impuestos. Es una medida que indica 
el éxito de una empresa en relación de las ganancias obtenidas a través de 
las ventas. (Gitman y Zutter, 2012). 
 
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 =




D. Margen de Utilidad Operativa. Esta razón mide el porcentaje restante de 
cada unidad monetaria de las ventas, luego de deducir los costos y gastos, 
pero sin incluir los intereses, impuestos y dividendos de las acciones. En 
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pocas palabras, mide las utilidades “puras” obtenidas exclusivamente de 
las operaciones de la empresa. (Gitman y Zutter, 2012). 
 





1.4. Formulación del problema 
¿De qué manera un plan financiero mejora la rentabilidad de la empresa 
pesquera Edwin Suclupe Urcia. Distrito de Santa Rosa-2017? 
 
1.5. Justificación 
La presente investigación se justifica de manera teórica por que se 
fundamenta en los enfoques provistos por diversos autores sobre el 
proceso de análisis necesario para implementar un plan financiero, pues 
primero se sustenta en un análisis de los estados financieros y de los 
riesgos a los que está expuesta la compañía, con la finalidad de optar por 
la mejor de las opciones con las cuales formular un plan financiero. La 
propuesta de la investigación forma parte de las alternativas que la 
empresa en estudio puede considerar para afrontar las contingencias 
potenciales que puedan detectarse y con ello, resguardar su actividad y 
obtener la mayor productividad pesquera, por lo cual, a nivel práctico la 
investigación es justificable. En ese sentido, el beneficio de la investigación 
está representado en el aspecto metodológico, por derivar información de 
los resultados que servirán como antecedente a futuros investigadores que 
deseen profundizar en estudios similares. En el aspecto institucional, el 
principal beneficiario es la empresa pesquera Edwin Suclupe Urcia dado 
que identificando sus necesidades financieras, se pueden hacer las 




Si se aplica el plan financiero propuesto entonces mejorará la rentabilidad 
de la empresa pesquera Edwin Suclupe Urcia. 
1.7. Objetivos: 
Objetivo general: 
Diseñar un plan financiero para mejorar la rentabilidad de la empresa 
pesquera Edwin Suclupe Urcia. Distrito de Santa Rosa-2017. 
Objetivos específicos:  
Diagnosticar la gestión financiera actual en la empresa pesquera Edwin 
Suclupe Urcia en el período 2013 - 2016. 
 
Determinar la incidencia de un plan financiero sobre la rentabilidad de la 




2.1. Diseño de la investigación 
La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, porque se plantea 
mediante diferentes etapas que no son posible saltearlas, además de ser 
secuencial, además parte de un problema acotado; asimismo es de tipo no 
experimental, debido a que no se han manipulado las variables en el 
desarrollo de la investigación. Presenta un diseño descriptivo propositivo, 
puesto que pretender establecer las características y propiedades de un 
fenómeno o variable, para luego plantear un propuesta que permita mejorar 
la situación que presenta, aclarandose que no se llega a manipular las 
variables o el fenómeno estudiado. (Hernández, R, Fernández, C y 








Ra  = Rentabilidad de la empresa Edwin Suclupe Urcia, 2017. 
Vt  = Teoría de cómo Implementar un plan financiero. 
P  = Plan financiero. 
Rc = Mejora de la rentabilidad de la empresa Edwin Suclupe Urcia,      
2017. 
 
2.2. Variables, operacionalización 
2.2.1. Variables 






Un plan financiero se define como la expresión en cifras de lo que se espera 
de la empresa, asimismo concentra un conjunto diferentes actividades y 
estrategias que relacionan de manera correcta los recursos que se 
disponen, y las acciones concretas a realizar en un futuro próximo con el 
único fin de ganar. Para llegar a ello se necesita contar con diversos 
recursos, tales como físicos, humanos, intelectuales, materiales y otros 
(García y Paredes, 2014). 
 
Variable dependiente. – Rentabilidad 
La rentabilidad se define como la capacidad de los activos de una empresa 
de generar valor, sin importar el origen de su financiamiento, así se puede 
comparar la rentabilidad entre las distintas empresas sin que las diferencie 














2.2.2. Operacionalización de variables 
 
 
















Guía de análisis 
documental 
Análisis horizontal 
Ratio de liquidez general o 
razón corriente 
Ratio prueba defensiva 
Razón entre deuda y capital 












Variable Dimensiones Indicadores Instrumentos 
Rentabilidad Ratios de 
rentabilidad 






Guía de análisis 
documental 
Rentabilidad sobre el capital 
(ROE) 






2.3. Población y Muestra 
La población se encontrará conformada por el gerente de la empresa 
pesquera Edwin Suclupe Urcia y el acervo documentario contable siendo 
sus Estados Financieros y otros documentos referentes a la gestión 
financiera de la empresa. 
Dado el carácter de lo que se quiere investigar, la muestra será igual a 
la población. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
En la investigación de recurrirá al uso de técnicas de observación directa, 
entrevista y análisis documental. Así como los instrumentos de guía de 
observación, guía de entrevista y guía de análisis documental. 
 
 




Adquirir información de las dimensiones e indicadores 
de la actual gestión financiera de la empresa o de la 
variable Plan Financiero (antes del diseño e 
implementación del Plan financiero). 
Análisis de 
documentos 
Conseguir información acerca de la variable 
rentabilidad. 
Entrevista 
Recolectar información sobre los aspectos a enfocar 
en el diseño del plan financiero, el requerimiento para 






Validez y confiabilidad de los instrumentos: Para evaluar la validez 
de los instrumentos propuestos en esta investigación será necesario 
contar con el criterio de profesionales expertos en el área de 
investigación; quienes asimismo indicarán si los mismos presentan 
relación con las variables y sus dimensiones, además de indicar la 
corrección, aumento o eliminación de los mismos. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
En el presente estudio se procesarán los datos recolectados mediante el 
programa Excel, ya que permiten tabular los datos obtenidos y 
presentarlos en tablas y figuras, para su posterior interpretación y 
establecimiento de conclusiones a partir de ellos.  
 
2.6. Aspectos éticos 
En la presente investigación, se utilizará solo con fines investigativos la 
información obtenida por parte de la empresa. Para la aplicación de los 
instrumentos se tendrá la responsabilidad de explicar al detalle los 
términos del proyecto. Asimismo, la información obtenida de libros, 
artículos de revistas, entre otros, será respetada por derechos de autor, 





3.1. Diagnóstico de la gestión financiera de la empresa pesquera Edwin 
Suclupe Urcia en el período 2013 – 2016 
La empresa pesquera EDWIN SUCLUPE URCIA, inició sus actividades 
el 01 de marzo de 2009, con RUC 10425145164 con domicilio fiscal en 
jr. Los sauces N° 271, Urb. Jacaranda – San Borja – Lima.  
La empresa se dedica a la extracción y comercialización de productos 
hidrobiológicos (anchoveta) – pesca industrial, además de contar con un 
permiso de pesca de 1900 toneladas, que son distribuidas entre clientes 
como: Pesquera EXALMAR, Tecnológica de Alimentos S.A. (TASA), 
pesquera CENTINELA S.A.C., pesquera DIAMANTE S.A., Corporación 
Pesquera Inca S.A.C, entre otros, que se dedican principalmente a la 
fabricación de harina y aceite de pescado. 
 
Tabla 1. Análisis de los estados financieros de acuerdo a la entrevista 
Pregunta Respuesta Análisis 
¿Qué reportes 
financieros se 
realizan en la 
empresa? 
La empresa analiza sus estados 
financieros mediante el reporte del 
Estado de Situación Financiera y 
del Estado de Ganancias y 
Pérdidas. 
Es refleja el conocimiento y control 
que mantiene de la empresa de sus 
actividades, lo que nos indica que 
se lleva a cabo un registro 
adecuado de sus actividades con el 






En términos generales los análisis 
que se realiza son mediante ratios 
financieros de liquidez, solvencia 
rentabilidad, entre otros, asimismo 
por medio del análisis vertical y 
horizontal, que nos permita ver la 
participación y evolución de las 
cuentas. 
De acuerdo a lo expuesto por el 
C.P.C.Toribio Urcia Palma, se 
evidencia que la empresa controla 
sus actividades mediante 
indicadores financieros a través de 
ratios y análisis pertinentes, lo que 
indica nos indica que tienen 
mantienen una supervisión general 




Se realiza cada seis meses, ya que 
al ser una empresa del sector 
pesquero se cuenta con dos 
temporadas de actividad al año. 
Esto es adecuado dado que el giro 





Tabla 2. Estado de Situación Financiera, período 2013 – 2016 
  2013 2014 2015 2016 
ACTIVO TOTAL  S/.   3,008,533.32   S/.   2,961,780.66   S/.   2,737,820.00   S/.   2,799,126.10  
Activo Corriente  S/.   1,460,319.41   S/.   1,714,217.24   S/.   1,745,492.74   S/.   2,021,443.23  
Caja y Bancos  S/.   1,424,611.51   S/.   1,603,556.12   S/.   1,659,398.97   S/.   1,936,180.39  
Clientes         
Otras cuentas por cobrar         
Suministros diversos         
Activo Diferido    S/.        82,689.19   S/.        39,564.77   S/.        31,000.64  
Otras cuentas del activo  S/.        35,707.90   S/.        27,971.93   S/.        46,529.00   S/.        54,262.20  
Activo No Corriente  S/.   1,548,213.91   S/.   1,247,563.42   S/.      992,327.26   S/.      777,682.87  
Inmuebles, maquinaria y equipo  S/.   2,703,342.48   S/.   2,703,342.48   S/.   2,741,775.26   S/.   2,844,859.97  
Depreciación y amortización acumulada  S/. -1,155,128.57   S/. -1,455,779.06   S/. -1,749,448.00   S/. -2,067,177.10  
PASIVO Y PATRIMONIO  S/.   3,008,533.32   S/.   2,961,780.66   S/.   2,737,820.00   S/.   2,799,126.10  
PASIVO TOTAL  S/.      359,615.62   S/.      691,682.87   S/.      615,043.00   S/.      546,168.53  
Pasivo Corriente  S/.      359,615.62   S/.           3,431.86   S/.      615,043.00   S/.        72,682.35  
Tributos por pagar  S/.        53,021.55   S/.           2,688.20   S/.        29,702.00   S/.        72,682.35  
Cuentas por pagar diversas  S/.        10,097.26   S/.              743.66   S/.           4,029.00    
Obligaciones Financieras     S/.      581,312.00    
Otras cuentas por pagar diversas  S/.      296,496.81        
Pasivo No Corriente  S/.                       -     S/.      688,251.01   S/.                       -     S/.      473,486.18  
Deudas a largo plazo  S/.                       -     S/.      688,251.01   S/.                       -     S/.      473,486.18  
PATRIMONIO  S/.   2,648,917.70   S/.   2,270,097.79   S/.   2,122,777.00   S/.   2,252,957.57  
Capital  S/.   2,450,000.00   S/.   2,450,000.00   S/.   2,450,000.00   S/.   2,450,000.00  
Resultados Acumulados positivos    S/.      138,234.10      
Resultados Acumulados negativos  S/.     -133,560.47     S/.     -179,902.00   S/.     -334,225.26  
Resultados del ejercicio positivo  S/.      332,478.17       S/.      137,182.83  
Resultados del ejercicio negativo    S/.     -318,136.31   S/.     -147,321.00    




Figura 1. Estado de Situación Financiera, período 2013 – 2016 
 
Se aprecia de la figura 1 con respecto al activo corriente, un 
incremento continuo al año 2016, principalmente explicado por un aumento 
permanente del efectivo en caja. El activo no corriente decae 
constantemente, esto debido al aumento de la depreciación y las 
amortizaciones acumuladas para todos los períodos siguientes a 2013. 
También se identifica la conducta irregular de los pasivos corrientes, que 
para la empresa solo están conformados por los pagos de tributos, cuentas 
por pagar diversas, obligaciones diversas y otras cuentas por pagar; 
teniendo como punto más alto el año 2015 con un monto ascendente a S/ 
615 043, mientras que al año 2014, con un monto de S/ 3 431.86 se tiene 
como el más bajo. La empresa adquirió deudas a largo plazo los años 2014 
y 2016, como se muestra en el pasivo no corriente, con montos 
ascendentes a S/ 688 251.01 y S/ 473 486.18, respectivamente. Por otra 
parte, el patrimonio de la empresa se ha visto afectado del año 2013 a 2015, 
pasando de un monto de S/.2 648 917.70 a S/ 2 122 777.00, esto debido a 
los resultados negativos del ejercicio de actividades obtenidos en los años 










2013 S/. 1.460.319 S/. 1.548.213 S/. 359.615,6 S/. 0,00 S/. 2.648.917
2014 S/. 1.714.217 S/. 1.247.563 S/. 3.431,86 S/. 688.251,0 S/. 2.270.097
2015 S/. 1.745.492 S/. 992.327,2 S/. 615.043,0 S/. 0,00 S/. 2.122.777










respectivamente, recuperándose en el año 2016, con un resultado del 
ejercicio de S/ 137 182.83.  
 
Figura 2. Análisis vertical del activo total de la empresa, período 2013 – 2016 
Elaboración propia 
Figura 3. Análisis vertical del pasivo y patrimonio de la empresa, período 2013 – 2016 
Elaboración propia  
 
Tabla 3. Situación de las fuentes de financiamiento de acuerdo a la entrevista 
Pregunta Respuesta Análisis 




propio y de 
terceros)? 
En la empresa la estructura del 
capital está determinada en un 
60% de capital propio y el resto con 
capital de terceros. 
Esto señala el conocimiento por 
parte de la empresa de medios de 
financiamiento que le proporcionen 
el efectivo necesario para continuar 
con sus actividades.  
2013 2014 2015 2016
Activo Corriente 48,54% 57,88% 63,75% 72,22%







2013 2014 2015 2016
Pasivo Corriente 11,95% 0,12% 22,46% 2,60%
Pasivo No Corriente 0,00% 23,24% 0,00% 16,92%











su capital de 
trabajo para el 
funcionamiento 
de la empresa? 
La empresa genera la totalidad de 
su capital de trabajo mediante los 
ingresos generados por la propia 
actividad comercial que realiza. 
Al respecto de lo indica por el 
contador, es muy importante para 
la empresa pesquera tener un nivel 
de actividad constante que le 
genere ingresos de forma 
consistente, con el fin seguir 
manteniendo la relación de capital 
propio frente al de terceros. 
¿Qué tipo de 
deudas tienen 
actualmente? 
Actualmente las deudas pendientes 
son con el sistema financiero por 
financiamiento 
Como se indica, mantiene 
actividades en el sistema financiero 
por medio de créditos, con los que 
se aprovisiona del nivel de capital 
necesario. 
 
En la figura 2 se muestra el incremento de la participación del activo 
corriente en los activos totales, pasando de representar un 48.54% del total 
de activos en el año 2013 a un 72.22% para el año 2016. Se muestra 
asimismo en la figura 3 que la participación del patrimonio de la compañía, 
con respecto al total de pasivos y patrimonio, en promedio representa un 
80.68%, mientras que tanto el pasivo corriente como el no corriente 
presentan participaciones irregulares, como se mencionó anteriormente. 
Tabla 4. Análisis horizontal del Estado de Situación Financiera, período 2013 – 
2016 
 Var % 2013-14 Var % 2014-15 Var % 2015-16 
ACTIVO TOTAL -1.55 -7.56 2.24 
Activo Corriente 17.39 1.82 15.81 
Caja y Bancos 12.56 3.48 16.68 
Activo Diferido   -52.15 -21.65 
Otras cuentas del activo -21.66 66.34 16.62 
Activo no Corriente -19.42 -20.46 -21.63 
Inmuebles, maquinaria y equipo 0.00 1.42 3.76 
Depreciación y amortización 
acumulada 26.03 20.17 18.16 
PASIVO Y PATRIMONIO -1.55 -7.56 2.24 
PASIVO TOTAL 92.34 -11 -11 
Pasivo Corriente -99.05 17821.56 -88.18 
Tributos por pagar -94.93 1004.90 144.71 
Cuentas por pagar diversas -92.64 441.78 -100.00 
Obligaciones Financieras     -100.00 
Otras cuentas por pagar diversas -100.00     
Pasivo no Corriente   -100.00   
Deudas a largo plazo   0.00   
PATRIMONIO -14.30 -6.49 6.13 
Capital 0.00 0.00 0.00 
Resultados Acumulados positivos   -100.00   
Resultados Acumulados negativos -100.00   85.78 
Resultados del ejercicio positivo -100.00     
Resultados del ejercicio negativo       
Fuente: Empresa pesquera Edwin Suclupe Urcia 
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En la tabla 4 se aprecia que los activos corrientes se incrementan 
contantemente como se mostró antes, para los períodos 2013 – 2014, 2014 
– 2015 y 2015 – 2016 se tuvo un crecimiento de 17.39%, 1.82% y 15.81% 
respectivamente, sin embargo, los activos totales decrecen del 2013 al 
2014 un 1.55%, y del 2014 al 2015 un 7.56%, para luego recuperarse en el 
período 2015 – 2016. Los pasivos totales se incrementan del 2013 al 2014 
en 92.34%, dado que se adquiere un pasivo de largo plazo en el año 2014, 
para los períodos comprendidos entre el 2014 – 2015 y 2015 – 2016, los 
pasivos caen en un promedio del 11%. Por último, el patrimonio de la 
empresa presenta una conducta similar a los activos totales, ya que varían 
negativamente entre el 2013 – 2014 y 2014 – 2015 un porcentaje de 14.3% 
y 6.49%, respectivamente, y para el período 2015 – 2016 aumenta un 
6.13%. 
Tabla 5. Situación del uso de los fondos de acuerdo con la entrevista 





La empresa si tiene capacidad de 
endeudamiento, ha venido 
trabajando con la Caja Sullana, 
donde ha mantenido un nivel de 
cumplimiento adecuado. 
Como se aprecia, la empresa 
presenta la capacidad de 
endeudamiento, pues ya ha venido 
trabajando durante algún tiempo 
con una institución financiera. 
¿Usualmente en 
qué es usado el 
dinero de los 
préstamos? 
En general, los préstamos son 
destinados para repotenciar y 
mantener las embarcaciones. 
Por lo indicado por el contador, las 
embarcaciones son la principal 
razón de los préstamos. 
¿El flujo de 
efectivo en la 
empresa 
permite el pago 
oportuno a los 
proveedores, 
personal y los 
tributos al 
Estado? 
Ha habido ciertas temporadas en 
las que no sido posible cumplir con 
los pagos correspondientes a 
proveedores, personal, entre otros. 
Como señala el encuestado, hay 
temporadas en las que los costos 
que involucra la actividad pesquera 












Tabla 6. Estado de Resultados período 2013 – 2016 
 2013 2014 2015 2016 
Ventas S/. 2,722,515.55 S/. 446,804.54 S/. 2,111,215.60 S/. 2,574,993.00 
Otros ingresos operacionales   S/. 300.95     
COSTOS DE EXTRACCIÓN S/. 2,374,869.82 S/. 728,113.13 S/. 2,062,680.00 S/. 2,422,697.12 
Utilidad Bruta S/. 347,645.73 -S/. 281,007.64 S/. 48,535.60 S/. 152,295.88 
GASTOS OPERACIONALES S/. 5,042.16 S/. 11,828.45 S/. 152,732.00 S/. 6,548.92 
Gastos administrativos S/. 5,042.16 S/. 11,828.45 S/. 152,732.00 S/. 6,548.92 
Gastos de venta         
Utilidad Operativa S/. 342,603.57 -S/. 292,836.09 -S/. 104,196.40 S/. 145,746.96 
OTROS INGRESOS (GASTOS) -S/. 10,125.40 -S/. 25,300.22 -S/. 43,124.60 -S/. 8,564.13 
Ingresos Financieros         
Gastos Financieros S/. 10,125.40 S/. 25,300.22 S/. 43,124.60 S/. 8,564.13 
Otros Ingresos         
Otros Gastos         
Resultados antes de partidas 
extraordinarias, participaciones y del 
Impuesto a la Renta 
S/. 332,478.17 -S/. 318,136.31 -S/. 147,321.00 S/. 137,182.83 
Participaciones         
Impuesto a la Renta         
Resultados antes de partidas 
extraordinarias 
S/. 332,478.17 -S/. 318,136.31 -S/. 147,321.00 S/. 137,182.83 
Ingresos Extraordinarios         
Gastos Extraordinarios         
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio S/. 332,478.17 -S/. 318,136.31 -S/. 147,321.00 S/. 137,182.83 
Fuente: Empresa pesquera Edwin Suclupe Urcia 
 
 




2013 2014 2015 2016
Costos de extracción 87,23% 163% 97,70% 94,09%
Gastos administrativos 0,19% 3% 7,23% 0,25%
Gastos Financieros 0,37% 6% 2,04% 0,33%
Utilidad (Pérdida) Neta del
Ejercicio











Figura 5. Análisis horizontal del Estado de Ganancias y Pérdidas, período 2013 – 2016 
Elaboración propia. 
 
Tanto en la tabla 6 como en las figuras 4 y 5 se detalla el estado de 
ganancias y pérdidas, apreciándose que la evolución de las ventas de la 
pesquera Edwin Suclupe Urcia tiene un máximo en el año 2013, con un 
monto ascendente a S/ 2 722 515.55, y para el año 2014 las ventas se 
reducen en un 83.59%, alcanzando un monto de S/ 446 804.54, siendo el 
más bajo del período de análisis; ya en el año 2016 se muestra un nivel de 
ventas de S/ 2 574 993, acumulándose dos años de crecimiento. Por otro 
lado, la utilidad bruta máxima alcanzada se aprecia en el año 2013, con un 
monto de S/ 347 645.73, cayendo para el año 2014 un 180.83%, 
obteniéndose un resultado negativo de S/ -281 007.64, recuperándose 
paulatinamente los años siguientes, presentando para el año 2016 un 
monto de S/ 152 295.88. Asimismo, la utilidad operativa presenta el mismo 
comportamiento, presentando un máximo en el año 2013 (S/ 342 603.57), 
cayendo un 185.47% hasta S. - 292 836.09, para luego recuperarse los 
años siguientes, sin embargo, la utilidad neta presenta para los años 2014 
y 2015 un resultado negativo, ascendiendo a S/ - 318 136.31 y S/. -
147,321.00 respectivamente. Finalmente, para el año 2016 con respecto 










Var % 2013-2014 -180,83% -185,47% -195,69% -195,69%
Var % 2014-2015 117,27% 64,42% 53,69% 53,69%















Tabla 7. Razones financieras entre los años 2013 – 2016 
 2013 2014 2015 2016 
LIQUIDEZ   
Ratio de liquidez general o razón corriente 4.06 499.50 2.84 27.81 
Ratio Prueba Defensiva 396% 46726% 270% 2664% 
       
SOLVENCIA   
Razón entre deuda y capital 0.136 0.305 0.290 0.242 
Razón entre deuda y activos 0.120 0.234 0.225 0.195 
Apalancamiento financiero 1.102 1.417 1.824 1.169 
       
RENTABILIDAD   
Rentabilidad del activo (ROA) 0.1105 -0.1074 -0.0538 0.0490 
Rentabilidad sobre el capital (ROE) 0.1255 -0.1401 -0.0694 0.0609 
Márgenes de utilidad operativa 0.1258 -0.6554 -0.0494 0.0566 
Márgenes de utilidad neta 0.1221 -0.710 -0.0698 0.0533 
Elaboración propia 
 
La tabla 7 nos muestra los ratios financieros de la empresa pesquera 
Edwin Suclupe Urcia, evidenciando la evolución de los mismos de los años 
2013 a 2016. Analizamos en primer lugar los ratios de liquidez, divididos en 
dos indicadores importantes: el ratio de liquidez general presenta una gran 
evolución, pues para el año 2013 esta razón asciende a 4.06, que indica 
que por cada sol de deuda, se tiene 4.06 soles para hacer frente a las 
obligaciones de corto plazo. Como la empresa en su estado de situación 
financiero no cuenta con inventarios, puesto que el producto con el que 
labora (anchoveta) es muy perecedero por lo que debe vender 
absolutamente toda la pesca en el mismo día de extracción, la prueba ácida 
sería igual al ratio de liquidez general, por lo cual el otro ratio analizado será 
la prueba defensiva; como se aprecia para el año 2013 la prueba defensiva 
presenta el valor de 396%, y para el año 2016 asciende a 2664%, lo que 
evidencia una enorme capacidad para atender a sus obligaciones con 
terceros, solamente con la cuenta caja y bancos. Sin embargo, de acuerdo 
a lo indicado por el contador de la empresa, si bien en la contabilidad 
aparecen estos montos que indicarían gran solvencia, en realidad estos 
montos no son los que realmente se tienen, puesto que el dueño de la 
empresa destina los montos presentes en la cuenta caja y bancos, que 
generan grandes ratios en la prueba defensiva, a mantener una 
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embarcación que se dedica a la pesca artesanal para el consumo humano, 
operación que no se muestra en la contabilidad de la empresa, puesto que 
solo se evidencia la actividad de pesca de anchoveta para la posterior venta 
a fábricas procesadoras. Esto se evidencia en la tabla 8, donde se aprecia 
que el ratio de prueba defensiva es de 55% en la primera temporada del 
2017, lo que corrobora lo mencionado por el contador de la empresa, esto 
muestra ahora que el ratio presenta un nivel bajo, en relación a lo que 
mostraba anteriormente, siendo ahora más consistente con la realidad que 
presenta la empresa pesquera. 
Tabla 8. Razones financieras en la primera temporada del 2017 
Enero - Agosto 2017 
LIQUIDEZ  
Ratio de liquidez general o razón corriente 1.67 
Ratio Prueba Defensiva 55% 
    
SOLVENCIA   
Razón entre deuda y capital 0.059 
Razón entre deuda y activos 0.055 
Apalancamiento financiero 0.836 
    
RENTABILIDAD   
Rentabilidad del activo (ROA) 0.0256 
Rentabilidad sobre el capital (ROE) 0.0271 
Márgenes de utilidad operativa 0.1965 
Márgenes de utilidad neta 0.1552 
 
Con respecto a los ratios de solvencia, la razón entre deuda y capital 
que presenta la empresa son pequeños, puesto que para el año 2013 el 
ratio presenta un valor de 0.136, esto indica que el capital de los accionistas 
o patrimonio se ha visto poco comprometido con préstamos a terceros, para 
finalmente en el año 2016 elevarse hasta 0.242, siendo aún un valor 
pequeño, siendo un buen indicador para la empresa frente a la entidad 
financiera encargada de ofrecer el préstamo. Con respecto a la razón entre 
deuda y activos, la empresa de igual manera presenta índices pequeños y 
favorables frente a la entidad financiera, pues se pasa de un valor de 0.12 
al año 2013 a 0.195 para el año 2016. En relación con el apalancamiento 
financiero no presenta muchas variaciones, al año 2013 asciende a 1.102, 
incrementándose los años siguientes a 1.417 y 1.824, correspondiente a 
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los años 2014 y 2015, mientras que para el año 2016 disminuye a 1.169, a 
pesar de las pequeñas variaciones, para que una entidad financiera otorgue 
financiamiento a una empresa, la razón de apalancamiento debe superar 
la unidad. 
Con relación al análisis de rentabilidad, el ratio de rentabilidad del 
activo (ROA), en el año 2013 con un sol invertido en la empresa se obtiene 
una rentabilidad del 11%, pero los dos años siguientes, 2014 y 2015, al 
presentarse utilidades netas negativas, los ratios también lo son, 
significando que por un sol invertido en esos años, la rentabilidad de la 
empresa cae un 10.7% y 5%, para los años respectivos; mientras que para 
el año 2016 el ratio se recupera y asciende a 4.9% la rentabilidad de un sol 
invertido. El ratio de rentabilidad sobre el capital (ROE) presenta el mismo 
comportamiento, en el año 2013, asciende al 12%, lo que significa que el 
invertir un sol más en capital propio de la compañía se genera un beneficio 
para el empresario de ese porcentaje, por otro lado, para los dos años 
siguientes el valor del ratio cae y se vuelve negativo, y para el año 2016 es 
de alrededor del 6%. El margen de utilidad operativa nos indica si el negocio 
es beneficioso o no, puesto que mide el porcentaje que se obtiene de cada 
sol de venta después de haber deducido los costos y gastos, exceptuando 
los intereses, impuestos y dividendos, como se aprecia presenta una 
conducta similar a las razones antes determinadas; para el año 2013 el 
margen de utilidad operativa se situó en un 12.6%, y para el año 2016 
termina con un 5.6%. El margen de utilidad neta es una medida que indica 
el éxito de una empresa en relación de las ganancias obtenidas a través de 
las ventas, y se aprecia que el ratio en el año 2013 presenta un porcentaje 
del 12.21%, mientras que los años siguientes se vuelve negativo, reflejando 
el mismo comportamiento que los demás ratios, en valores ascendentes a 
-7.12% y -6.98% para los años 2014 y 2015 respectivamente, mientras que 
para el año 2016 se muestra una mejor evolución de la utilidad de la 





3.2. Propuesta de la investigación 
3.2.1.    Introducción 
La empresa pesquera Edwin Suclupe Urcia desarrolla actividades desde 
el año 2009; cuenta con un permiso de pesca de 1900 toneladas por 
temporada, realizándose dos temporadas al año, además de trabajar 
con dos embarcaciones que pueden cargar un máximo de 40 toneladas 
cada una.  
El manejar dos embarcaciones representa costos adicionales que 
recaen en los permisos necesarios para que puedan operar con 
normalidad y no ser castigado con alguna multa, además de los costos 
de acondicionamiento y mantenimiento de las mismas. 
De los estados financieros de la empresa se ha podido constatar que los 
costos relacionados a la extracción son elevados, esto debido a todos 
los derechos que tienen que pagar, mano de obra, combustible, 
alquileres de cuota, etc., por lo que la adquisición de una embarcación 
de mayor capacidad podría reducir los costes y mejorar el flujo de caja 
de la empresa. 
Además, del análisis de los ratios de solvencia de la empresa se ha 
constatado que el indicador de apalancamiento financiero ha superado 
la unidad en todos los años analizados, siendo un buen indicador para 
las entidades financieras, ya que éstas para poder otorgar 
financiamiento deben observar que ese ratio supere la unidad. 
Por lo tanto, la propuesta financiera que se plantea es la adquisición de 
una embarcación pesquera con 100 toneladas de capacidad que trae 
consigo un permiso de extracción adicional de 500 toneladas, mediante 
un préstamo en la Caja Sullana que asciende a un monto de S/ 3 270 
000.00 de soles, pagado en 6 cuotas semestrales, que es una de las 
facilidades que brinda esta entidad financiera. 
Este plan de financiamiento incrementará las ventas y mejorará la 




3.2.2.    Misión 
La misión de la propuesta es mejorar la rentabilidad de la empresa de 
pesquera Edwin Suclupe Urcia. 
 
3.2.3.    Visión 
La visión de la propuesta es convertir a la empresa Edwin Suclupe Urcia 
en una empresa pesquera rentable, de modo que se mantenga en el 
mercado de forma consistente. 
 
3.2.4.    Objetivos 
 Analizar la adquisición de un activo no corriente (embarcación 
pesquera) mediante un crédito bancario especial determinado para 
el sector pesquero. 
 Evaluar el rendimiento de la empresa luego de la adquisición del 
activo, mediante el análisis de los ratios de rentabilidad, en este 
caso el ROE, márgenes de utilidad operativa y márgenes de utilidad 
neta. 
 
3.2.5.   Análisis de la propuesta 
Tabla 9. Cronograma de pagos de préstamo a Caja Sullana 





0     S/. 3,270,000.00 
1 S/. 599,578.19 S/. 91,461.08 S/. 508,117.11 S/. 508,117.11 S/. 2,761,882.89 
2 S/. 599,578.19 S/. 77,249.17 S/. 522,329.02 S/. 1,030,446.13 S/. 2,239,553.87 
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3 S/. 599,578.19 S/. 62,639.76 S/. 536,938.43 S/. 1,567,384.56 S/. 1,702,615.44 
4 S/. 599,578.19 S/. 47,621.73 S/. 551,956.46 S/. 2,119,341.02 S/. 1,150,658.98 
5 S/. 599,578.19 S/. 32,183.64 S/. 567,394.55 S/. 2,686,735.57 S/. 583,264.43 
6 S/. 599,578.19 S/. 16,313.76 S/. 583,264.43 S/. 3,270,000.00 S/. 0.00 
Fuente: Cotización Caja Sullana 
Elaboración Propia 
 
La cotización del préstamo de la Caja Sullana tuvo una TEA del 18%, 


















 Tabla 10. Flujo de caja de préstamo a Caja Sullana 
  2017 2018 2019 2020 2021 
  Ene. -Abril. May. - Dic.         
TOTAL INGRESOS   S/. 3,767,040.00 S/. 3,804,710.40 S/. 3,842,757.50 S/. 3,881,185.08 S/. 3,919,996.93 
Ventas   S/. 3,767,040.00 S/. 3,804,710.40 S/. 3,842,757.50 S/. 3,881,185.08 S/. 3,919,996.93 
Otros ingresos operacionales   S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
TOTAL EGRESOS   S/. 2,453,538.50 S/. 2,478,073.89 S/. 2,502,854.62 S/. 2,527,883.17 S/. 2,553,162.00 
Costos de extracción   S/. 2,446,924.09 S/. 2,471,393.33 S/. 2,496,107.27 S/. 2,521,068.34 S/. 2,546,279.02 
Gastos administrativos   S/. 6,614.41 S/. 6,680.55 S/. 6,747.36 S/. 6,814.83 S/. 6,882.98 
Otros Gastos   S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
Impuesto a la Renta   S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
Gastos Extraordinarios   S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
INVERSIÓN TOTAL -S/. 3,270,000.00           
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -S/. 3,270,000.00 S/. 1,313,501.50 S/. 1,326,636.51 S/. 1,339,902.88 S/. 1,353,301.91 S/. 1,366,834.93 
Préstamo 
S/. 3,270,000.00 
          
Amortización   S/. 508,117.11 S/. 1,059,267.45 S/. 1,119,351.01 S/. 583,264.43   
Intereses   S/. 91,461.08 S/. 139,888.93 S/. 79,805.37 S/. 16,313.76   
FLUJO DE CAJA FINANCIERO   S/. 713,923.31 S/. 127,480.13 S/. 140,746.50 S/. 753,723.72 S/. 1,366,834.93 




Del flujo de caja anterior se tienen los siguientes resultados de VAN, TIR 
y C/B con una tasa de descuento del 20%. 
VAN S/. 723,201.02 
TIR 29.64% 
C/B                        1.221  
 
Se evidencia en la tabla 10 en referencia al flujo de caja del, para el 2017 
se obtuvieron ingresos por S/. 3,767,040.00, mientras que los egresos 
del periodo sumando los costos de ventas, los gastos administrativos, 
los gastos de ventas, los impuestos y otros gastos suman S/. 
2,453,538.50, asimismo en el primer semestre del 2017 se realizó la 
inversión equivalente de S/. 3,270,000.00 el cual es el valor del activo 
que se financiará mediante préstamo, que se traduce en un flujo 
económico equivalente a S/. 1,313,501.50, esto a su vez se le resta la 
amortización y el interés por el primer año dando como resultado un flujo 
financiero de S/. 713,923.31; se toma en cuenta que el crecimiento del 
sector se efectúa como 1% anual, para el 2018 los ingresos se 
incrementaron a S/. 3,804,710.40, los egresos para este periodo son de 
S/. 2,478,073.89 para obtener un flujo económico de S/. 1,326,636.51, 
restando la amortización y el interés, se obtiene S/. 127,480.13 como 
flujo financiero; para el 2019 los ingresos se incrementaron a S/. 
3,842,757.50, los egresos para este periodo son de S/. 2,502,854.62 
para obtener un flujo económico de S/. 1,339,902.88, restando la 
amortización y el interés, se obtiene S/. 140,746.50 como flujo financiero; 
para el 2020 los ingresos se incrementaron a S/. 3,881,185.08, los 
egresos para este periodo son de S/. 2,527,883.17 para obtener un flujo 
económico de S/. 1,353,301.91, restando la amortización y el interés, se 
obtiene S/. 753,723.72 como flujo financiero; finalmente para el 2021 los 
ingresos se incrementaron a S/. 3,919,996.93, los egresos para este 
periodo son de S/. 2,553,162.00 para obtener un flujo económico de S/. 
1,366,834.93, restando la amortización y el interés, se obtiene S/. 
1,366,834.93 como flujo financiero; esto dio como Valor Actual Neto S/. 
723,201.02, a su vez que la Tasa Interna de Retorno tiene un valor de 
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29.64% dado que este porcentaje es mayor a la Tasa de Descuento 
Económico (20%), además que, en términos absolutos, la relación 
costo/beneficio es de 1.221, la cual es mayor a la unidad, entonces se 
determina que el financiamiento mediante préstamo es viable para la 
empresa.  
Tabla 11. Estado de Resultados proyectado, año 2017 
  2016 2017* 
Ventas S/. 2,574,993.00 S/. 3,767,040.00 
Otros ingresos operacionales S/. 0.00 S/. 0.00 
Costos de extracción S/. 2,422,697.12 S/. 2,446,924.09 
Utilidad Bruta S/. 152,295.88 S/. 1,320,115.91 
GASTOS OPERACIONALES S/. 6,548.92 S/. 6,614.41 
Gastos administrativos S/. 6,548.92 S/. 6,614.41 
Gastos de venta S/. 0.00 S/. 0.00 
Utilidad Operativa S/. 145,746.96 S/. 1,313,501.50 
OTROS INGRESOS (GASTOS) -S/. 8,564.13 S/. 418,461.08 
Ingresos Financieros S/. 0.00 S/. 0.00 
Gastos Financieros S/. 8,564.13 S/. 91,461.08 
Intereses   S/. 91,461.08 
Depreciación S/. 0.00 S/. 327,000.00 
Otros Ingresos S/. 0.00 S/. 0.00 
Otros Gastos S/. 0.00 S/. 0.00 
Resultados antes de partidas extraordinarias, 
participaciones y del Impuesto a la Renta 
S/. 137,182.83 S/. 895,040.42 
Participaciones S/. 0.00 S/. 0.00 
Impuesto a la Renta S/. 0.00 S/. 0.00 
Resultados antes de partidas extraordinarias S/. 137,182.83 S/. 895,040.42 
Ingresos Extraordinarios S/. 0.00 S/. 0.00 
Gastos Extraordinarios S/. 0.00 S/. 0.00 
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio S/. 137,182.83 S/. 895,040.42 
Elaboración Propia 
 
Como se aprecia en la tabla 11, para el año 2017, con la aplicación de 
la propuesta del plan financiero, las ventas totales se incrementarían a 
un monto ascendente de S/. 3,767,040.00, en un porcentaje del 46%, 
esto debido en primer lugar a que el permiso de pesca se incrementa a 
un nivel de extracción de 2400 toneladas gracias a la adquisición de la 
nueva embarcación, a un precio general de $ 240 dólares la tonelada, 
por otro lado, los costos de extracción ascenderían a  S/. 2,446,924.09, 
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siendo estos gastos un poco superiores al del año 2016 puesto que como 
la embarcación es nueva no se incurrirán en gastos de reparaciones ni 
mantenimiento como los que se incurría con las anteriores 
embarcaciones que tienen cerca de 10 años de antigüedad además de 
ello el personal se reducirá a cerca de la mitad, necesitando solo un 
capitán de la embarcación y no dos como anteriormente se necesitaba y 
menos personal para efectuar la actividad pesquera incurriéndose en 
menores gastos; generando una utilidad bruta de S/. 1,320,115.91, muy 
superior a años anteriores, por otro lado, los gastos operacionales están 
al nivel de los S/. 6,614.41 soles, generando una utilidad operativa de S/. 
1,313,501.50, y finalmente en otros gastos tenemos un monto de S/. 
418,461.08, conformado básicamente por el pago de intereses y de 
depreciación, resultado en una utilidad neta de S/. 895,040.42. 





El ratio de rentabilidad sobre el capital (ROE) en el año 2016 es de 
alrededor del 6%, mientras que proyectado alcanza un nivel de 28%, 
evidenciándose una mejora considerable. El margen de utilidad 
operativa al año 2016 termina con un 5.6%, mientras que con la 
aplicación del plan financiero se obtiene un nivel del 35%. El margen de 
utilidad neta en el año 2016 obtiene un valor de 5.33%, mientras que 
luego de la adquisición del activo, a través del plan financiero, alcanza 
un nivel de 24%.  
 2016 2017* 
 Márgenes de utilidad neta  0.0533 0.24 
 Margen de utilidad operativa  0.0566 0.35 





Para la determinación de la propuesta de plan financiero se hizo 
necesario en primer lugar revisar el acervo documental concerniente a 
los estados financieros de la empresa, que fueron analizados mediante 
ratios financieros y análisis vertical y horizontal, asimismo se realizó una 
encuesta con el contador de la empresa, quién brindó información sobre 
el destino del financiamiento, la política financiera, entre otros aspectos 
importantes, evidenciándose que la empresa cuenta con un manejo 
profesional de su información financiera, lográndose saber el nivel de 
actividad y de utilidades, en contraste con lo evidenciado por Velasco 
(2017) quién de acuerdo con sus hallazgos encontró que el 100% no 
contaban con métodos ni indicadores que les permita medir la 
rentabilidad, y tampoco realizaban un pronóstico de ventas. Llegó a 
concluir que la rentabilidad de la empresa depende mucho de la 
planificación financiera, además indica que no se realizaba proyecciones 
de ventas, planificación de objetivos, control de ingresos y egresos, esto 
dificultaba a la empresa saber su margen de utilidad y utilizar de manera 
eficiente de sus recursos. Por otro lado realización de un análisis 
financiero se sustenta en lo establecido con Morales, Morales y Alcocer 
(2014) que señala la existencia de 3 áreas importantes que observar, la 
rentabilidad, el riesgo y las fuentes de financiamiento, incluyendo a las 
fuentes de financiamiento, y utilización de fondos.  
Los estados financieros de la empresa fueron analizados mediante el 
análisis vertical, acorde con lo que señala Sánchez, J. (2010) ya que este 
análisis permite determinar cómo se estructura o se componen los 
estados financieros en un momento determinado, permitiéndonos 
obtener los peso proporcionales de las partidas de un estado financiero 
como porcentajes. 
Por otro lado también se efectuó el análisis horizontal pues, como señala 
Córdoba, M. (2014) este análisis es dinámico, pues permite verificar las 
variaciones que presentan las cuentas al pasar de un período a otro, por 
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lo que es de gran importancia, ya que si se han determinado realizar 
cambios o si se quiere dar seguimiento a los resultados, es necesario 
revisar el comportamiento que presentan de período a período. 
Por otro lado, la utilización de los ratios financieros en el diagnóstico de 
la situación de la empresa pesquera, se realiza siguiendo la línea de 
autores como Flores, J. (2012) y Horgrent (2013), que los señalan como 
medidas que cuantifican la realidad financiera y económica de una 
organización o cualquier unidad evaluada, así como también su 
capacidad para hacer frente a sus diversas obligaciones. 
Encontrándose en términos generales que la empresa ha evidenciado 
períodos difíciles, la utilidad neta presenta para los años 2014 y 2015 un 
resultado negativo, ascendiendo a S/ - 318 136.31 y S/. -147,321.00 
respectivamente. Finalmente, para el año 2016 con respecto del 2015, 
la utilidad neta creció un 193.12%, obteniéndose un monto de S/ 137 
182.83, lo que evidencia una falta de coordinación y de 
aprovisionamiento, además de niveles altos de costos de mantenimiento 
de las embarcaciones, que como menciona el contador de la empresa 
en la entrevista, el acondicionamiento de las embarcaciones 
corresponde la principal razón de los préstamos bancarios. 
Con respecto al objetivo de determinar la incidencia de un plan financiero 
sobre la rentabilidad de la empresa pesquera Edwin Suclupe Urcia en el 
año 2017, se realizó mediante una política de financiamiento de corto 
plazo que permita la mejora de la rentabilidad a través de la adquisición 
de un activo de producción importante, con el cual logrará incrementar 
su nivel de ventas en un 46% y mejorar la rentabilidad de la empresa, 
esto guarda relación con lo estipulado por  Jiménez (2015) quien tuvo 
como objetivo realizar una propuesta de modelo de gestión financiera 
que le permitiera a la empresa, por medio de los indicadores VAN, TIR, 





Se concluye que el plan financiero propuesto surge del análisis financiero 
realizado de la empresa pesquera Edwin Suclupe Urcia, cuyos indicadores 
de solvencia y liquidez son estables, lo que hace factible la adquisición de 
un activo de producción, en este caso una embarcación pesquera de 100 
toneladas de capacidad, mediante un préstamo especial para empresas del 
rubro pesquero, otorgado por la Caja Sullana, con la finalidad de elevar el 
nivel de ventas, y aminorar costos de mantenimiento, y mejorar su 
rentabilidad. 
 
La empresa pesquera Edwin Suclupe Urcia ha evidenciado diversos 
problemas en sus ratios de rendimiento, los más resaltantes ocurren en los 
años 2014 y 2015, recuperándose levemente en el año 2016, esto debido 
por los costos relacionados a la extracción son elevados, esto debido a 
todos los derechos que tienen que pagar, mano de obra, combustible, 
alquileres de cuota, etc. 
 
Con la aplicación de la propuesta se logra mejorar el nivel de rentabilidad 
de la empresa, evidenciándose en los nivel de los ratios como el ROE, que 
para el año 2017 ascenderían en un porcentaje del 28%, por otro lado el 
margen de utilidad operativa se incrementa considerablemente, a un nivel 
del 35%, en la misma línea el margen de utilidad neta, ascendiendo a un 




Se recomienda, con motivo de mejorar los indicadores de rentabilidad 
de la empresa, la adquisición de una embarcación pesquera con mayor 
capacidad de carga, en este caso de 100 toneladas, que duplicaría la 
capacidad que presentan las embarcaciones con las cuales labora en la 
actualidad, esto mediante un crédito especial destinado para empresarios 
pesqueros, quienes presentan la particularidad de laborar durante dos 
temporadas al año, otorgado a través de la Caja Sullana, evidenciándose 
los resultados mostrados. 
Se recomienda a la empresa pesquera Edwin Suclupe Urcia 
monitorear de manera periódica sus ratios de rentabilidad con la finalidad 
de mantener un registro actualizado de los rendimientos de la inversión que 
ha realizado, asimismo debe evaluar constantemente los niveles de liquidez 
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GUIA DE ENTREVISTA 
Dirigida al contador de la empresa pesquera Edwin Suclupe Urcia 
Dimensión Análisis Financiero: 
1. Análisis de los Estados Financieros 
 
a. ¿Qué reportes financieros se realizan en la empresa? 
 
b. ¿De qué manera se analizan dichos reportes financieros? 
 
c. ¿Cada cuánto tiempo se analizan? 
 
2. Análisis de las fuentes de financiamiento 
 
a. ¿Cómo es su estructura de capital (financiamiento propio y de terceros)? 
 
 
b. ¿De qué manera generan su capital de trabajo para el funcionamiento de 
la empresa? 
 
c. ¿Qué tipo de deudas tienen actualmente? 
 
3. Análisis del uso de los fondos 
 
a. ¿La empresa tiene capacidad de endeudamiento? 
 
 





c. ¿El flujo de efectivo en la empresa permite el pago oportuno a los 
proveedores, personal y los tributos al Estado? 
 
Dimensión Financiamiento a corto plazo: 
1. Política financiera 




b. ¿Qué políticas financieras tienen respecto del aprovisionamiento de sus 
inventarios? 
 
c. ¿Cuál es la proporción de nivel de efectivo/deuda de corto plazo que se 




2. Tipo de financiamiento a corto plazo 
 
a. ¿En qué situaciones solicitan un crédito comercial? 
 
b. ¿Bajo qué contexto solicitan un crédito bancario? 
 
 
c. ¿Qué otros tipos de financiamiento han utilizado alguna vez? ¿Por qué? 
 
Dimensión Cobertura del riesgo 





a. ¿Qué tipo de tasa de interés utilizan para coberturarse del riesgo de 
endeudamiento (tasa de interés fija, flexible o mixta)? 
 
 
2. Tipo de cambio 
 
a. ¿Alguna vez se han financiado en otra moneda? ¿Por qué? 
 




Anexo 2: Guía de análisis documental para la variable Rentabilidad 
 
Unidad de medida Formula Unidad 2013 2014 2015 2016 
Rendimiento del 
activo (ROA) 
      
Rendimiento sobre el 
capital (ROE) 
      
Margen de utilidad 
operativa 
   -   
Margen de utilidad 
neta 





Anexo 3: Validaciones 
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